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THE EIGHTH ANNUAL SPRING
COMMENCEMENT
THE UNIVERSITY OF TEXAS OF THE PERMIAN BASIN 
Odessa, Texas
SATURDAY, THE SIXTEENTH OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-ONE
The Graduating Class of 1981
PROGRAM
CONCERT McCamey High School Badger Band
Mr. Ricky Mitchell, Conductor
PROCESSIONAL: Pomp and Circumstance Elgar
NATIONAL ANTHEM: Star Spangled Banner Mrs. Carrie L. Wheeler
INVOCATION . Dr. James L. Christensen
Rrst Christian Church
WELCOMING REMARKS ....................... Dr. V. R. Cardozier, President
SPECIAL MUSIC: Battle of Jericho Spinney
CERTIFICATION OF DEGREE CANDIDATES
Dr. William R. Tanksley 
Dean of the College of Arts and Education
Dr. J. Edwin Becht 
Dean of the College of Management
Dr. Robert G. Reeves 
Dean of the College of Science and Engineering
Dr. J. Edwin Becht 
For the Master’s Degree Candidates
PRESENTATION OF CANDIDATES
Dr. V. R. Cardozier, President
CONFERRING OF DEGREES
Mrs. Beryl Buckley Milburn 
Regent, The University of Texas System
AWARDING OF DIPLOMAS
Dr. V. R. Cardozier, President
WELCOME FROM THE ALUMNI ASSOCIATION
Mr. Bruce Behrendt, President
RECESSIONAL: Pomp and Circumstance Elgar
Everyone is invited to the Reception in the Courtyard 
immediately following the ceremony.
PRESENTATION OF THE CANDIDATES
COLLEGE OF ARTS AND EDUCATION
Bachelor of Arts Degree with a Major in Anthropology
Margaret Susan Germaine Head Rio Frio
Randy Wayne Martin** Odessa
Bachelor of Arts Degree with a Major in Art
Olivia June Byerly** Odessa
Frank L. Canava** Monahans
Nita Ann Lear Monahans
Robert Coggin Poindexter* Odessa
Jose Luis Ramos Odessa
Lillian Maude (Wescott) Stains Odessa
Bachelor of Arts Degree with a Major in Government
Dewey Lee Brownell Andrews
Sharon Carol Pyle* Odessa
Teresa Samigel Waters Odessa
Bachelor of Arts Degree with a Major in History
David Francis Dixon** Midland
Andrea F. Mason** Andrews
Roanne M. Perry Odessa
Deborah Kay Pittman* Odessa
Zbigniew Stanislaw Stankiewicz Odessa
Susan Dianne Tucker Williams Odessa
Bachelor of Arts Degree with a Major in Literature
Margie Ruth Bransom Odessa
Lisa Gayle Byerly Hobbs, NM
Bachelor of Arts Degree with a Major in Literature (cont.)
Ramona Kay Davis* Big Spring
Pamela Gay Ford Odessa
Alejandrina Elvira Gonzalez Odessa
Verna Gail Headley** Odessa
Elisa Jeannette Holt Monahans
Phyllis Wilson Holt* Monahans
Janice Wende Hyatt Rankin
Beverly Dean James** Odessa
Lana Dukatnik Perkins Brownfield
Denise L. Sheets Odessa
Kelly Jo Stanley** Odessa
Jane Tisdale Tripp Odessa
Betty Eleanor Birkner Valentine* McCamey
Joyce Elaine White Big Spring
Melody Ann Wilson** Odessa
Bachelor of Arts Degree with a Major in Mass Communications
Tammy Lynn Bosse* Odessa
Audrey Joyce Engebretson Odessa
Kimberly Ann Guynn Odessa
Charlotte Marie Holley** Odessa
Carol Dawn Miller* Odessa
Nita Jane Runnels Odessa
Bachelor of Arts Degree with a Major in Music
William Don Allen** Seminole
Deborah Jane Brubaker** Odessa
Thelma Sharon Mearse** Odessa
Carrie Lyn Wheeler** Big Spring
Bachelor of Arts Degree with a Major in Physical Education
Mary C, Bredemeyer* Odessa
Pamela Leslie Cearley** Odessa
Debra Fields Holdridge Odessa
Bachelor of Arts Degree with a Major in Speech (cont.)
Danella Byrdene Souter** 






Bachelor of Arts Degree with a Major in Criminal Justice
Mary Wilma Black* Alpine
Kent Lee Hitt* Crane
Delwyn Thomas James** Lubbock
Charles King Johnson** Big Spring
Dolores Vasquez Lezama Odessa
Rodrigo Alejandro Lopez Midland
Joseph Douglas Meador* Matado
Bachelor of Arts Degree with a Major in Economics
Darryl Lynn Kersey Midland
Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Accountancy 
and Information Systems
Rhoda Claire Bolton** Odessa
Cheryl Jean Brant Odessa
Carla Lamar Bruno Odessa
Jana Lea Crain** Odessa
Patricia Cox Culver** Midland
Judith Ann Day* Odessa
Lawrence Henry Duval, Jr.** Odessa
Donald Lloyd Estep** Spur
Frieda Nesmith Estep Odessa
Carol Ross Farmer** Midland
Susan McDonald Hobbs** Odessa
Peggy Mills Holdridge Midland
Paula Jeanette Hollar** Odessa
Kelly Lynn Hubley** Andrews
Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Accountancy 
and Information Systems (cont.)
Kathy Jo Kerlick** Midland
Sharia Kay King Odessa
Kenneth Wayne Kirk Odessa
John Bradley McAllister** Odessa
Elizabeth McLemore Odessa
Dorothy McCollum Mitchell** Odessa
Ammon Martin Nunley, III Garden City
Hema Bharat Patel Odessa
James Wyman Powers, Jr. Odessa
Kurtis Kyle Reese Midland
Martha Drudcll Roberts* Odessa
Teresa Ann Robinson** Odessa
Leonard Charles Sammons Midland
Karen Sue Schmidt** Midland
Carol Ann Schmucker** Midland
Jerralyn Jill Seider Odessa
Terri Luanne Theus Midland
Richard Glenn Thomas** Odessa
Joan Kathryne Werner** Midland
Stephanie Florine Yoder** Odessa
Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Management
Richard Lynn Atchley Midland
Deborah Ann Baker* Odessa
Robert Lewis Barber Andrews
Thomas Burn Brice Midland
Danny Mack Brook** Midland
Craig Carter Collins Roscoe
Stephen J. Croy* Midland
Jackie Lee Davis* Odessa
Dovie Greene Ellis Odessa
Pat Alden Fariss* Andrews
Patrick Milton Fewell Odessa
Jerri Meyer Fielding** Odessa
John Ray Ford* Monahans
Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Management (cont.)
Virgil Tab Fowler Odessa
Frederick Arthur Girard Odessa
James Emmett Gotcher Odessa
Evelyn Gould Midland
Edward Wayne Greenlee Midland
Linda Gayle Greenlee Odessa
Larry Dean Hagler Midland
Donald Ray Henry* Odessa
Lynda Gail Henry Midland
Susan Shepard Kerr Midland
Alzada Bass Malone Odessa
Jeffrey Lynn Mason Crane
William David McCullough Odessa
Joe David Miller Odessa
William Bohning Newberry, Jr.** Midland
Vincent Omo Obasuyi Lagos, Nigeria
Brenda Jane Ouzts* Midland
Susan Elaine Paradiso Odessa
Curtis Randall Prince* Midland
Cynthia Beckner Rice** Odessa
Pauline Marie Ringo Odessa
Robert Arthur Rodman** Big Spring
Ronna Kae Schneider** Odessa
Debra Jean Shaw Odessa
J. W. Spence* El Paso
Eddy Willard Spivey** Odessa
Teresa Wilson Stewart Odessa
Christopher Alan Tompkins** Andrews
Joseph Raymond Troha Odessa
Jimmy Odell Trolinder Midland
Frederic Stanley Wagner Odessa
COLLEGE OF SCIENCE AND ENGINEERING
Bachelor of Science Degree with a Major in Chemistry






Bachelor of Science Degree with a Major in Computer Science
Anthony Storms Akins 
Hal Martin Cothran** 
Connie Denise Elms* 
Herschel Theodore Hockman** 
Patricia Ann King** 
Gary Alan Kutch** 
Margarita Lara*
Srisuda Leelasatayakul** 
James Buskuy McClellan 
Robert Lee Pride, Jr.** 
Tom Adams Trainer** 
Pradip Indulal Upadhyaya*
















Bachelor of Science Degree with a Major in Control Engineering
Michael Wayne Casey** Odessa
David Randall Hubble Odessa
Khalil Keshtkar Abadan, Iran
Valerie Sledge Laycock** Odessa
Rahman Joforoosh Moghaddam Tehran, Iran
Michael Lee O’Hara Odessa
Patrick Joseph O’Hara Odessa
Arleen Dregne Ritter Midland
Parviz Shamsaie** Gachsaran, Iran
Edward Allen Thompson Odessa
Ricky Don Young Goldsmith
Bachelor of Science Degree with a Major in Earth Science
Raymond Morris Brooks* 
Diana Dee Dugas*
Howard Eugene Graham, Jr.** 
Theresa Sue Haan** 
Ted Shane Hannon* 
Alan Wayne Jackson** 
James Charles Kruse*
Larry Gene Lee* 
David Leeves Legg* 
Carol Anne Lewis* 
Howard Clark Mathison 
Barbara Sue McBride** 
Scott Murry McWilliams* 
Robert Dewey Nabers*
Bradford Earl Puckett 
Ruben Martinez Reyes** 
Larry Leslie Schulz** 





















Bachelor of Science Degree with a Major in Life Science
Richard Dominic Costa* Odessa
Vanessa Ann Ericson Midland
Mary Veloz Faria** Odessa
Glenda Parker McDowell** Odessa
Donald Lee McReynolds* Odessa
Michael Douglas Neal Odessa
Bobbie Lou Prado** Odessa
Rhonda Kay Robbins Odessa
Deborah Kay Stephens* Odessa
Ronald Mack Stewart Odessa
Cynthia Darlene Trifon Midland
Bachelor of Science Degree with a Major in Mathematics
Ingrid Teresa Burton Odessa
GRADUATE DEGREES
Master of Arts Degree in Behavioral Science
Deborah Emerick Fox* 
Sylvia G. Harry* 
Elma Jeanenne Nunley 
Truman Glen Reid 
Mary Ewing Rixford** 
Marianne Patricia Strawn 
Johnny Frank Threatt 





Menlo Park, CA 





Master of Arts Degree with a Major in History
Susan Jean Baker Midland
Irene Carson Paulette Odessa
Master of Arts Degree with a Major in Literature
OdessaLubnaA. Dakour*
Katherine Sonja Wright Odessa
Master of Arts Degree with a Major in Physical Education
Susan Diane Girard** 
Richard Lee Metzger* 
Martha Jane Mitchell* 
Judy Joyce Sample* 








Master of Arts Degree with a Major in Early Childhood Education
Janice Faye Wallace* Andrews
Master of Arts Degree in Education with a Major in Administration
Raymond Gardner Blue** Odessa
Rogelio F. Fuentes* Midland
Fidel G. Granado** Odessa
Gary D. Hamilton* Odessa
Duane E. Jones* Austin
David Leroy Reynolds* Big Spring
Doris Nell Whitsett Watson* Midland
Jerry Richard Watts* Odessa
Master of Arts Degree in Education with a Major in Counseling
Irma G. Aguilar* Odessa
Cynthia Hughs Big Spring
Eva Mae Mauldin* Odessa
Cleo LaNelle McBee Odessa
Rhonda Gail Miles Odessa
Judy Porter Miller Odessa
Margaret Jo Saunders Midland
Helen J. Slusher* Odessa
Sue Sutton Willbanks* Big Spring
Master of Arts Degree in Education with a Major in Reading
Cherry Dent Eaton*
Glenda Joy Gunkel








Master of Arts Degree with a Major in Secondary Education
Linda Thorsen Bond** Midland
Patricia Sailors Browder** Odessa
Benny Sanford Cason* Midland
Clare Romero Gifford** Midland
Laurel Lynn Herron Odessa
Alyce F. Lambeth* Odessa
Master of Arts Degree with a Major in Secondary Education (cont.)
Norma Kathryn Padgett Lauderdale** Odessa
John Burkett McCarroll* Odessa
Frances Schneider Mertz** San Angelo
Eavia Marie Oliver Murphy Odessa
Barbara Lynn Sears** Anton
Master of Arts Degree with a Major in Special Education
Cynthia Anne Abel* Odessa
Glena Lucile Bagley* Odessa
Margaret Ruth Beal Bcmabo* Odessa
Pamela Sue Casey* Midland
Susan Ruth Chapman* Midland
Mary Kay Finley Cubine* Kennit
Theresa B. Metzgar* Midland
Master of Business Administration Degree
Bassam Hanna Atieh Beirut, Lebanon
Peter Lynn Bauerlein** Midland
David Charles Butts** Midland
Dick Lamont Chappell Odessa
Chen Yu Jim Chen Fun Sun City, Taiwan
Patrick Aba Chukwuonu* Sokoto, Nigeria
Jackie Lee Davis Odessa
Henry Albert Decker** Stanton
Kenneth Wayne Fletcher Odessa
William Frederick Hamm Midland
Frederic Barnett Hertenstein** Odessa
John David Jones* Odessa
James Dan Lincicome Odessa
Elizabeth Jane Lundy** Midland
Jerry Glenn Mann Monalians
Cathryn Ann Sturdy Miller** Midland
Emmanuel Adedapo Odusanya Amarillo
Timothy Patrick Repman Midland
Larry Dee Riley** Odessa
Master of Business Administration Degree (cont.)
James George Schultze** Midland
Vijay Dinesh Shah** Calcutta, India
Yu-Hsuan Shao** Taipei, Taiwan
Yu-Lin Shao** Taipei, Taiwan
William Clarence Shillinglaw, III** Odessa
Thomas Allen Standley* Midland
Dinesh Indulal Upadhyaya** Bombay, India
Master of Science Degree with a Major in Life Science
Steven Wayne Sofge Odessa
"'Degree awarded August 21,1980 
"‘"’Degree awarded December 23, 1980
THE UNIVERSITY COMMENCEMENT COMMITTEE
Linda Felts






In medieval times, the hood on the academic gown served another purpose 
besides that of keeping the wearer’s head warm during the chill rain and snow of 
winter. When a scholar-teacher finished his lecture, he took up a position so that 
his back was to the doorway. As students filed past him and out of the lecture 
hall, they dropped coins into the hood. How many they dropped depended on 
how valuable they regarded that session’s lecture. These coins constituted the 
scholar-teacher’s sole pay. Consequently, whether he ate or not depended on 
how well his students regarded his teaching.
Academic regalia, then, symbolizes long-standing academic traditions. The 
master’s gown, for example, is open at the front and has a short sleeve, but the 
sleeve has a long, floor-sweeping, pointed “pocket.” By contrast, the doctoral 
gown is closed in front and has full sleeves, narrowed at the cuff and marked 
by three velvet chevrons indicating that the wearer holds the doctor’s degree. 
Although usually black in color, doctoral gowns often indicate a particular 
university. For instance, the brown robe you see in the academic procession 
tells you its wearer holds a doctorate from Brown University; the dark blue robe, 
from Yale University.
The hood, though, is by far the most colorful feature of academic regalia. 
Again, the doctoral hood is fuller than the master’s (perhaps he expected more 
money for his lectures). Nonetheless, the color of the outer edge or velvet rim 
of the hood indicates what academic discipline the wearer teaches. Pink stands 
for Music, light blue for Education, and dark blue for a Doctor of Philosophy 
(Ph.D.). Hoods are lined with silk or satin and the colors of these linings are the 
“school colors” of the university the wearer attended. Orange and white for 
Texas, red for Harvard, Cornell, and Ohio State, red and blue for Pennsylvania, 
and so on.
The traditions symbolized by academic regalia are important for us all. They 
remind us of our place in the age-old pursuit of knowledge and excellence.
♦ * ♦
We gratefully acknowledge the McCamey High School Badger Band directed 
by Mr. Ricky Mitchell for their participation in the Commencement program.
We gratefully acknowledge Mrs. Carrie L. Wheeler for her participation in 
the Commencement program.



